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正以前、 2000年4月から 12月、 2001年、 2002年、 2003年のそれぞれ一年間、 2004年 1丹以降の
五つの期間に分類した。書籍は計5件あり、 2000年4月からは月が 1件、 2001年、 2002年のそれ
ぞれの期間において、 2件ずつ出版されている。雑誌論文・研究論文は計 298件あり、そのうち大
学や学会の紀要に掲載されているいわゆる研究論文は 24件あった。研究論文については、 2001年
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年4月から 12月までの、制度導入直後の期間が最も多くなっている。しかし、最大で 150件以上あ
ったものが、五年後には約十分のーとなっている。
表 1研究論文件数 表 2 雑誌論文件数 表 3雑誌論文の著者別分類宇
2000. 4以前 2 2000.4以前 23 研究者 110 
2000.4"-'2000.12 2 2000.4"-'2000.12 161 校長・教員.PTA 58 
2001 1 2001 47 教育行政関係者 56 
2002 3 2002 15 その他 2 
2003 2 2003 15 合計 246 
2004. 1 ~ 4 2004. 1 "-' 13 
合計 24 合計 274 
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